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UNA C A R T A 
A^r domi*g0' redárnosla s i 
' tJ rarta del señor teniente 
è , i don José Iturralde, que, 
ToZ observaran los lectores de 
viMAÑANA, se apresura a con-
testar a nuestro requerimiento 
0 sábado. 
He aquíla carta: 
Teruel, 12 octubre 1930. 
Señor don Silvestre Matas. 
pistiüguido amigo: En el n ú 
fflero de pnoche de su ilustrado 
diario EL MAÑANA me requiere 
^std como testigo de cierto acón-
tecifflientc; y aun siendo harto 
enojoso para m i rememorar esce-
cas que a su tiempo l a m e n t é muy 
de veras, acudo diligente a su 
llamamiento ya que no puedo 
consentir prosperen injustas espe-
des lanzadas contra el honor de 
un caballero, aunque no se trata-
ra, como en la ocasión presente, 
de un dignísimo y querido amigo 
mío. 
Me honro también con la amis-
tad del pundonoroso señor Sapi-
fia, persona a quien de veras esti-
mo y a la que tengo por incapaz 
de ser el autor de la falsa imputa-
ción a que usted alude en el n ú 
mero de anoche. Tenga usted la 
seguridad, como yo la abrigo, de 
modo absoluto, de que el señor 
Sapiña a nadie ha hablado, en 
momento alguno, de haber sido i 
víctima de una villana traición. 
Lo que ocune es que en este' 
asunto se han apasionado excesi-! 
vamente algunos án imos y ha ; 
habido versiones y comentarios: 
para todos los gustos. 
Como testigo presencial de lo1 
ocurrido, puedo asegurar rotun-
damenteque la répl ica de V . — 
balizada, también lo aseguro, en 
un ^ omentode extraordinaria ex-, 
citación-que ustf d mismo, no lo 
deplorará h o y - t u v o lugar 
tallándose frente a frente con su 
^terlocutor señor Sapiña , como 
leñen a probarlo los dos materia-
es elementos, activo y pasivo, 
Weiniervinieron_como en todos 
La sesión plenària del sábado en el Excmo, Ayuntamiento 
Toma de posesión del señor alcalde don Agustín Vicente y de tres señores 
concejales. - Discurso del señor gobernador. - Discurso 
del nuevo señor alcalde. 
los casos a n á l o g o s - en aquél la-
v a b l e incidente 
a tal^f6 en SU punt0 la verdad y 
uste/n le autorjzo a use 
venga ^ eSCrÍt0 Según le con" 
conLroeitera la exPresión de su 
4oaraC,<5nyafeCtOS-S^atto-eD e. s. m . 
JOSÉ I T U R R A L D E . 
Kai\^ieta verá Q"6 seria muy 
nn comentar io . . . 
nada Pues bien tun é"*uu ^eremos añadir, y 
Vtos t**1^ 0 Podriamos ofrecer 
Oyente 0ni0S ^ *1™ente con 
fotnsert TS hasta y sobra el 
Modelo à 0n José Iturralde, 
kbrei no Cahcilleroside cuya pa-
*olen ° Podrá dudar ningún tu-
e**e ecuánim 
" basta/ 
E l s ábado a las sú te de la tarde 
se r e u n i ó en sesión p lenàr ia el 
e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento pa-
ra dar posesión al nuevo señor 
alcalde y a los tres st ñ o r e s con-
cejales, como anunciamos en el 
orden del día publicado en rues 
t r o r ú r n t r o del 9 de les corrien-
tes. 
L a sesión fué abierta bajo la 
presidencia de don J o s é Monter-
de. Asist ieron los concejales se-
ñ o r e s Salvador, G a r z a r á n , Borra-
jo , Marqués , Muflez, Travera, 
GCmu z, Mar t ín , Perruca y Dau-
dén . 
E l salón de actos estaba lleno 
de públ ico . 
Leida el acta de la sesión ante-
r io r , cemietza el orden del día 
l e y é n d o s e un oficio del señor go-
bernador trasladando al excelen-
te simo Ayuntamiento el acuerdo 
d e l Gobierno de admit i r la d imi -
s i ó n al anterior alcalde don losé 
Mar ía Rivera y nombrando para 
dicho cargo a don A g u s t í n Vicen-
te P é r e z . 
Ac to seguido, con las solemni-
dades de r igor, toman posesión 
los nuevos concejales don Felipe 
Maícas , don Agus t ín Vicente Ló-
pez y don Bautista Zuriaga. 
A l entrar en el sa lón, el Con-
cejo los recibe en pie y el públ ico 
los aplaude. 
E l alcalde señor Monterde, les 
da la bienvenida con sentidas y 
elocuentes palabras, y el s eño r 
Maícas , en nombre de sus compa-
ñ e r o s los nuevos ediles, agradece 
las frases de sa lu tac ión . 
Momentos después don J o s é 
Monterde en un ión de varios se-
ñ o r e s concejales, sale del sa lón 
para recibir al nuevo alcalde pre 
sidente don A g u s t í n Vicente Pé-
rez, el cual entra a c o m p a ñ a d o del 
señor gobernador c i v i l y en me-
dio de una estruendosa salva de 
aplausos. 
Discurso del señor gobernador 
C o m e n z ó dicierdo que faltaría 
a l a sinceridad s i ocultase en 
aquel solemne momento su satis-
faco ión ante el pueblo de Teruel 
y su exce len t í s imo Ayuntamien-
to, al dar posesión de la Alca ld ía 
a un hombre de tanto relieve en 
esta ciudad como es el ilustre le-
trado don A g u s t í n Vicente. 
Las circunstancias difíciles— 
con t inuó diciendo—por que atra-
viesa España y que tiene su natu-
ral r epe rcus ión y manifestación 
en Teruel , requieren en primer 
t é rmino para dcminarlas la ayu-
da y el esfuerzo de los hombres de 
buena voluntad. 
De la mia, gfirmó, no pueden 
dudar en justicia cuantos me co-
nocen en Teruel y fuera de Te-
ruel . Hoy, por mandato del de-
ber, la tengo toda puesta al servi-
cio de los turclenses. 
Pero yo no puedo ofrecer m á s 
que eso, toda m i buena voluntad. 
Vuestro ilustre paisano don 
Agus t ín Vicente demuestra ya 
suficientemente la suya con acep-
tar este cargo siempre penoso, y 
m á s aún — hay que reconocerlo— 
en los momentos actuales. 
Pero el ofrece, a d e m á s de su 
buena voluntad, una inteligencia 
cumbre, y m á s todavía : sus pres-
tigios. 
En los 33 años que lleva ejer-
ciendo l a A b c g a c í a desdelque a los 
22 se ma t r i cu ló en esta Audien-
cia, consol idó con t í tulos cada 
vez m á s brillantes su fama de j u -
risconsulto, de orador e locuent í -
simo y de hombre ecuán ime y se-
reno, dando a Teruel un nombre. 
Para su legí t imo orgullo de to-
dos los turolenses, a d e m á s de un 
nombre ha dado a la patria hijos 
que, como todos saben, es tán l la-
mados a dar días de gloria a Te-
ruel y a España . 
Pues este hombre tan modesto 
y prestigioso que j a m á s buscó 
d e s e m p e ñ a r los altos puestos a 
que su talento y condiciones le 
h a c í a n acreedor, hoy viene a 
d e s e m p e ñ a r esta Alcaldía-presi-
dencia del exce len t í s imo Ayunta-
miento de Teruel, su pueblo na-
t .1 , oyendo la vez del deber, lo 
que quiere decir que aceptando el 
sacrificio en bien de esta hidal-
ga ciudad cuya vida p róspe ra en 
todos los ó rdenes debemos procu-
rar todos con el mismo car iño . 
Por eso: al saludar al nuevo se-
ñ o r alcalde don Agus t ín Vicente 
y al exce lent í s imo Ayuntamiento, 
yo me felicito y felicito al pueblo 
de Teruel en cuya es t imación y 
servicio no caben diferencias de 
ideas y de opiniones. 
tad por la inmerecida d is t inc ión 
que me ha otorgado; para agra-
deber al d ign í s imo señor gob er-
nador c i v i l de la provincia su de-
erencia para conmigo asistiendo 
a este acto y por las bondadosas 
frases que viendo en m í m é r i t o s 
de que carezco, me ha dedicado; 
para d i r ig i r un saludo con toda la 
efusión que permite e! sentimien-
to, al pueblo de Teruel, a la p ren-
sa de la localidad y, en ú l t i m o 
t é r m i n o , y no por menos co rd ia l , 
a vosotros, señores concejales, a l 
par que os ruego que veáis en m í 
De m i se decir que siempre ten- ¡ al c o m p a ñ e r o que ha de secundar 
d ré i s a vuestro lado, ya que no con el mayor entusiasmo vuestras 
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
CEDULAS PEESONALES 
L a cobranza en periodo volun-
tario del impuesto de cédulas peí -
sonales de esta capital correspon-
diente al año actual, se verif icará 
durante las horas de oficina en la 
Depos i t a r í a de la exce len t í s ima 
Diputac ión provincial desde el 
día 14 del corriente mes hasta el 
14 de diciembre p róx imo . 
L o que se hace público para 
conocimiento de los contribuyen-
tes del referido impuesto. 
Teruel 11 de octubre de 1930.— 
E l vresiátniey Jesús Marina.—Tíl 
secretario, Manuel Molina, 
P o r fa l ta de e spac io n o s 
v e m o s o b l i g a d o s a r e t i -
r a r v a r i o s o r i g i n a l e s y a 
c o m p u e s t o s . 
otra cosa, m i autoridad, como re-
presentante del Gobierno de la 
Nac ión , y toda m i buena volun 
tad. 
E l s e ñ o r gobernador con t inuó 
su discurso dedicando un elo-
cuente elogio a don J o s é Monter-
de que durante tres meses vino 
d e s e m p e ñ a n d o la Alca ld ía con 
tacto y generosidad ejemplares, y 
lo mismo a los d e m á s señores 
concejales en general, y en part i-
cular al señor Borrajo, como jefe 
de una importante minor ía , por no 
haber desertado el puesto del de-
ber. 
Y d i r ig iéndose al ilustre don 
Agus t ín Vicente, exc lamó: Os en-
trego la vara de primer magistra-
do de esta hospitalaria ciudad, y 
acordaos que hoy es v í spera de la 
Patrona de A r a g ó n , de la Sant í -
sima V i r g e n del Pilar: que El la 
os i lumine para que real icéis una 
labor fructífera en favor de la 
prosperidad y grandeza de Te-
rue l . 
(En el sa lón de actos estalló una 
gran ovación.) 
E l s eño r gobernador, visible-
mente conmovido, dió las gracias 
y dijo qne como había reconocido 
ya el favor de la Providencia de-
p a r á n d o l e un hombre tan precla-
ro para la Alcaldía , recogía tam-
bién aquellos aplausos para guar-
darlos en lo m á s recóndi to de su 
corazón a fin de que su recuerdo 
no pudiese j a m á s ser borrado por 
la esponja del tiempo. 
Discurso del señor alcalde 
Con la precis ión de concepto, 
dominio de la palabra y serenidad 
en la e locución, que va por gra-
dos mat izándose al calor del sen-
timiento y de las ín t imas convic-
ciones, dones de hombre cult ísi-
mo y de admirable orador que 
todos le reconocemos, dijo: 
Dos palabras para mostrar m i 
grati tud al Gobierno de su majes-
miciativas, que por ser, como se-
r á n , hijas del mejor deseo, en be-
neficios para esta ciudad han de 
traducirse. 
Es probable qae la investidura 
que desde ahora ostento produz-
ca m á s í n t ima sat isfacción cuan-
do vuestro sufragio la otorga; s in 
embargo, la he aceptado p r o v i -
niendo de regia prerrogativa,, 
porque soy—lo soy sin alardes de 
falsa modestia—el primero en re-
conocer que muchos turolenses, 
y desde luego cualquiera de vos-
otros, con m á s mér i tos y m a y ó r 
competencia podr ía ocupar este 
sit ial , soy tan amante como el que 
m á s de m i patria chica y a hacer 
por m i pueblo lo que sepa y pueda 
vengo; que el amor patrio fué 
siempre acicate de nobles accio-
nes y a veces (no en ia o c a s i ó n 
presente) de arriesgadas empre-
sas. 
Y he aqu í , sin p r o p o n é r m e l o r 
esbozado m i programa: L o que 
interesa a Teruel y solo lo que' 
interesa a Teruel. 
N i vengo con hipotecas a favor 
de nadie n i a mendigar el aplau-
so, y esto no significa desdén , de 
ninguna clase social elevada o hu-
milde ; si bien por natural i m p u l -
so en la p e q u e ñ a esfera graciable 
que a la facultad discrecional de 
la a lcaldía reservan las leyes que 
regulan la vida municipal,, habré-
de inclinarme del lado de los- hu-
mildes, por que es en m i opinióm 
gran acierto el acentuado huma^. 
nismo que en favor de aquellos 
inspira la legis lación social de 
los ú l t imos años. 
Para conseguir m i propósi to he 
de poner todos mis desvelos, y 
solicito, s eño re s concejales, vues-
tra eficaz cooperac ión , que sin 
ella fuera imposible lograrlo; y s i 
a pesar de todo el éxi to no m e 
Continúa esía información en 
la 4.a colnmna de la 8.a plana 
V u g a r i z a c í ó n m é d i c a 
Condiciones de Sa-
nidad en las minas 
Pese a tocas las medidas higié-
nicas, todavía siguen regis t rándo-
se y con mucha frecuencia nume 
rosas enfermedades parasitarias 
del intestino sobre todo ventre los 
trabajadores mineros. E l veinte 
por ciento de todos los pacientes 
que son llevados a los hospitales 
a cause de enfermedades gástr i -
cas e inttstinalea, padece al mis-
mo tiempo, o en primer lugar, 
una infección de ca rác te r parasi-
tario. De ordinario se trata de pa-
rás i tos protczoos llamados lam 
òiaSy o, de casos excepcionales, 
de ciertos gusanos nemaiodes co-
nocidos con el nombre de strong-
yloides ótercoraíis. A d e m á s , no 
solamente se halla infestada de 
esos gusanos la Cuenca del Ruhr; 
sino t amb ién como lo demuestra 
es tadís t ica oficial, en la r eg ión de 
Bonn se halla enfermos del mis-
mo mal el veinte por ciento de los 
n iños . Hasta ahora, la ciencia m é -
dica no tomó muy en serio a estos 
parás i tos , por considerarlos rela-
tivamente inofensivos; pero estu 
dios hechos recientamente han 
relevado que en muchos casos 
pueden ser causa de graves tras-
tornos gás t r icos , intestinales y 
hepát icos , lo mismo que de ane-
mia y debilidad general. 
La t e rapéu t ica , era, hasta hace 
poco, por desgracia, impotente 
contra esta clase de afecciones, 
pero un méd ico ber l inés probó re-
cientemente que el salvar san 
puede l ibrar al cuerpo de todas 
las lambías. 
La enfermedad producida por 
el gusano strongyloides de mu-
cha mayor importancia d io ica , 
resultaba, sin embargo, inaxequi-
ble a todo tratamiento. Los medi-
camentos modernos producidos 
por la industria qu ímica , tan acti 
vos en la lucha c o n t r a í a s epide-
mias tropicales, eran incapaces 
de exterminar el gusano, el cual 
tiene la condic ión de chupar 
sangre hast i acabar por produ-
ci r anemia g r a v e y debilidad 
general. Por fin, en China, don • 
de la enfermedad es muy co-
m ú n , no solamente entre los na-
turales del pa ís , sino también en 
tre los europeos que alií viven, el 
m é d i c o empleó con éxi to comple-
to un medicamento ce l ebé r r imo 
como específico infalible de la 
d i sen te r í a de los países cál idos: 
el Patren 105. Con este prepara-
do, inesperadamente curaron los 
enfermos, recobrando al poco 
tiempo las fuerzas y las aptitudes 
para el t rab j jo . Estos resultados 
han sido confirmados en el Insti-
tuto de Enfermedades Tropicales 
de Hamburgo. 
Nosotros nos complacemos en 
seguir haciendo estudios de la ín-
dole del presente a r t í cu lo , porque 
creemos que con su d ivulgac ión 
podemos hacer algún bien a la 
Humanidad doliente. 
DR. H E L L . 
{Prohibida la reproducción). 
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E n p r i m e r o de o c t u b r e se h a t r a s l a d a d o de i a P L A Z A D E L S E M I N A -
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F I A T - H U D S O N - E S S E X 
C o n r e c a m b i o c o m p l e t o y e s tok de n e u m á t i c o s . 
Teléfono 22 -A — Terueí 
Semblanzas del moMo 
Y a se v a n los 
quintos..,, K\aar& 
Esta es \a canción, qu* vm¿ 
cederá ya en \a reglón 
entonan un poco tristes los 
del pueblo. 
A l cantarla, aparenta 
no queden evitar q u ; ^ 
se les comprima lo s u f l j ^ í 
Pero 
Para 
El partido de ayer en Galamocha 
[iub Dplivo, 
Lea usted 
E L MAÑANA 
A las doce de la m a ñ a n a en un 
autobús , en unión de muchos so-
cios, m a r c h ó ayer el equipo del 
Rapid Turolense para celebrar 
un encuentro con el del Club De-
portivo de¡ Calamocha. 
Nosotros, que íbamos en el co-
che (¿cómo no?) pudimos apieciar 
el entusiasmo de los j óvenes de-
portistas turolenses (oues no solo 
iban los del Rapid) y esta alegria 
duró hasta la llegada a Calamo-
cha. 
All í la Direct iva del Deport ivo 
recibió a los jugadores y poco 
después todos juntos marcharon 
al campo, ocupado por un gran 
público con abundancia de caras 
bonitas. 
E l terreno es sumamente duro 
por la cantidad de grava exis-
tedte. 
Los equipos, luego del disparo 
de varias placas fotográficas, se 
alinearon en la forma siguiente: 
Deportivo.—Vicente; T e l i o , 
Muñoz; López , Gargallo, Abad; 
Paulino, Royo, Rives, Lucia y 
Benedicto. 
Rapid.—Graff; Riool l , Alvarez; 
Romero. Aranda, Herrero; Bá-
guen^, F e r m í n , Novella, Ferran-
do v R o d r í g u e z . 
H i y cambio de ratnos de fbres 
que entregan: el capi tán del Ra-
pid, a un grupo compuesto por 
las bel l í s imas señor i tas Emi l ia 
Clemente, Carmen Benito, Jero-
nimita Miguel , Miguela Mateo y 
Marina Gargallo; el del Club a 
las no menos bellas y s impá t i cas 
señor i tas Pilar Alcalde, Pilar V i -
cente (¡viva la Vi rgen del Pilar!) 
y F lora Luc io . 
Arb i t r a Publio Perruca. 
Comenzado el partido, apunta-
mos igualdad en los equipos y 
oxcelentes cabezazos de T e l l o . 
Muy pronto el Rapid.domina; l le-
ga a la puerta contraria y F e r m í n 
tira un cañonazo que da en el lar-
guero. E l portero del Deport ivo 
hace una magnífica estirada. 
L? puerta del Rapid queda libre 
ante una gran parada de Graff. 
Novella malogra un goal por 
no hacer un pase a F e r m í n . 
D e s p u é s vemos como Aranda, 
me t i éndose en la l ínea de defen-
sas, evita un goal y grandes i n -
tervenciones de Graff, R o d r í g u e z 
y Tel lo . 
E l extremo derecha del Depor-
t ivo falla dos veces junto a la 
puerta del Rapid. Novella cae por 
el suelo varias veces y Graff hace 
una peligrosa salida. Por fin, a las 
cinco y diez y siete, Aranda hace 
un pase a Novella y este marca 
el primer tanto. Así termina el 
primer tiempo. 
Durante el descanso, escucha-
mos frases laudatorias para la no-
bleza de los del Rapid y nosotros 
también decimos otro tanto del 
Deport ivo. 
E l segundo tiempo ya cambió 
mucho. Hubo conatos de goal, em-
botellamiento del equipo local y 
un tanto marcado cuando Graff 
había cogido f 1 balón y lo sa taba 
eu el suelo. (Es muy grande este 
portero). E l tanto se da por bueno 
y los del Rapid marcan su segun-
do al dar Aranda un cabezazo. 
En resumen, vimos soberbias 
jugadas de Alvarez Ripol l , Fet-
^ í n , Gargallo y Tello aparte de 
o anotado. Volvemos a decir, 
hoy como hace días , que la dafen • 
sa y portero del Raoid son senci-
llamente inmejorables. 
Y así t e rminó este partido que 
deseamos sirva para unir a los 
respectivos equipos que ayer con-
tendieron. 
E l públ ico y la directiva, co-
r rec t í s imos y deferentes con los 
forasteros. 
F A R I A . 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
hacer alto en la ronda 
Siempre h«y algún mozo qUe 
mira furtivamente a un balcón o 
a una ventana. iQuién sabe, si eSa 
jota, mensajera de los profundos 
sentimientos, encontrará eco de-
t r á s de l a cortinilla de color pá\i. 
do donde se esconde una esperan-
za! 
Acaso, esa esperanza queseé 
ocultado cautelosamente infinidad 
de noches, duerma ya, so 
con esta pregunta: ¿volverá ya' soñando 
¿ N e c e s i t a usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene organizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea 
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DELA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N T A 
Farmacia y Dropería 
de 
Benjamín Blasco 
La espectación, crece a m e ^ 
que se acerca el día del sort'n 
¿A España? ¿A A f r i c a ? - A l ^ 
de instrucción? 
H i aquí tres preguntas que 
repiten con fruición todas las no 
ches en el café, en la calle, en la 
tertulia. 
Servir hoy en la Península, no 
es, afortunadamente para el 
bre mozo labriego que se pai 
vida con la mano en la esteva 
servicio pesado; es más bien 
<veraneo> corto descanso, que ha 
de vigorizar las fuerzas del qae 
durante todo un año permaneció 
sorteando la hoz con el azadói 
el arado. 
Lo que únicamente puede 
rarse es la libertad pueblerina 
considerada por nosotros co: 
un derecho primitivo. Porqm 
e í^cuar te l , aun estando hoy 
cosas de muy distinta forma que 
antes, es otra clase de libertadla 
que existe. 
A l servicio de la patria, es una 
expres ión que ha de cumplirse 
bajo las banderas disciplinarias, 
Pero nada de... ¡pena de muerte!, 
ni de bofetadas que le hinchen a 
uno los carrillos, ni de comer mal 
rancho y poco. 
Aunque los códigos militares 
sean bastos en astab'ecer sancio-
nes penales, el espíritu militar 
adquiere en estos tiempos uoa 
cultura ciudadana que coloca al 
soldado entre los demás soldados, 
sin que se observe la rigidez^ 
antiguamente hacía temblar 
quinto. u 
En Africa, en tiempo de pa^ 
tranquilidad es mayor ¿qué 
pues, podemos pedir que tranq j 
lidad y buen plato? j 
Por lo demás, todo se r 
a separarnos temporal 
familia, de nuestros 
uerido P nuestra 
S^s y de nuestro qua^ 
aI que tanto carino le tenemos. 1 
a madre llore tiernamente b 
ausencia dei hijo, y ia novia s é 
P^e los primeros días, hasta 
^aya otro galán que la mire cáo-
i damen te . 
' SERRAR0' 
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L A M U J E R ^ ; e l H 
cnUCAClON E INSTRUCCION 
EU DE LA MUJER 
BCANOGRAFISTAS Y_TAQU1GRAFAS 
en los 
tuvo 
mu-
f a l t a me)OT p r e p a r a c i ó n 
escolar 
. - creación de las clases de 
¿ferentes Centros docentes, 
íomo fi-especial el dar a la 
•er ana esfera i r á s amplia dentro 
£ sus aptitudes, para mejorar 
tediante el trabajo su condición 
econóinica-
Las clases se ven concur r id í s i 
mas de alumnas de personal fe 
menino capacitado para el desem-
peño de las tareas propias de ta-
quígrafas mecanógrafas , son cons-
tantes. Mas no siempre puede ga-
rantizarse la suficiencia de las 
alamnas. 
Llevadas del buen deseo, acu-
den a los Centros docentes, pero 
fracasan muchas en estos estudios 
jA)r esta deficiencia, por falta de 
preparación. Para el mejor apro-
vechamiento se requiere una base 
de cultura general siquiera y 
cuatito más amplia, mejor para 
los buenos resultados que todas 
anhelan. La Gramát ica cast l la 
na, la Aritmética, la Geografía , 
la Historia, los conocimientos ge-
nerales, bien pronto demuestran 
las alumnas hasta q u é grado los 
poseen. 
Todas quieren ser mecanogra-
üstas; pero bien pocas las que tie-
nen una mediana p reparac ión , 
linas, por haber olvidado la p r i -
mera enseñanza; otras, porque la 
hubieron adquirido mal y hasta 
e^  ambiente se traduce en los tra-
bajos. Hay quien llega a copiar 
de un impreso, y comete por dis 
tracción e ignorancia faltas de 
ortografía que no tiene el or igi-
nal. Esto revela cuán lejos es tá 
su cultura de poder enmendar los 
manuscritos que se les entreguen 
con faltas, y de suplir o prestar 
esa colaboración en ocasiones tan 
necesaria para descanso de los 
superiores cuando la mecanogra-
fista es apta para ello. 
Y es que en este resurgimiento 
del trabajo femenino o feminismo 
Aligado por las circunstancias 
e* que se desarrolla la vida en 
Agrandes ciudades, se ha lan-
ado la mujer al trabajo profesio-
nal tan rápidamente y con tal in-
consciencia, que necesita de una 
Madura reflexión y prepararse 
más sólidamente antes de verse 
aP*einiada por las circunstancias. 
Así podrá hacerse valer mejor su 
trabajo y no habrá lugar para las 
actuales censuras, muy justas en 
grafía,» <ao buscan empleos con 
arreglo a sus aptitudes y voca-
c i ó n , sino una cfiema por no i r al 
11er, a la fábrica o a servir en al-
gunos casos.» Estas y otras cen-
suras impiden llegut n a los pues 
tos superiores. 
S e e v o l u c i o n a en el t r a b a j o 
Hasta en las escuelas se dió un 
salto, y en los planes de estudios 
quedaron abandonadas o menos 
concurridas las clases de adorno 
o de labores m á s O menos art ís t i -
cas que para el hogar confecció 
nan las j óvenes aficionadas, cuan-
do son sencillas y no ocupan m u 
cho tiempo, pues en cuanto a en-
cajes y bordados de paciencia, 
vista y detenimiento, ya sólo se 
consagran a ellos modestas bor-
dadoras o encajeras que en cali-
dad de obreras uti l izan, de spués 
L A 7IDA Y L A MODA 
DEPORTES 
F E M E N I N O S 
Empiezan las carreras de caba-
llos, y con ello tiene las mujeres 
elegantes, oportunidades para lu-
cirse. E l H i p ó d r o m o de la Caste-
llana es una especie de escaparate 
de moda. 
Pero este año , hay un deporte 
m á s , al que el sexo femenino acu 
de con in te rés . Me refiero a las 
carreras de galgos. 
E l gran Stadium alberga un 40 
por 100 de mujeres en los días de 
carreras. Hay sol, aire puro, co-
queteo... 
E l deporte de las carreras de 
galgos resulta s impá t ico . No es la 
brusquedad del fútbol, n i el ho-
rror del fútbol, n i el horror del 
puñe tazo ; en las carreras de gal 
gos se nota in te rés y belleza al 
mismo tiempo, como ocurre con 
las carreras de caballos. Ha sido 
pues, aumuntado el deporte femé-
MIRANDO A LA VIDA 
L A M U J E R N U E V A 
n iño . Ya tiene la mujer el Hipó 
t ^ ï ^ & ¥ ™ ? * dromo, el Stadium, y los campos) T i l 
de tennis. Puede haber admirados perfección y la habilidad que ex-
D í a s a t r á s hubimos de leer una 
noticia que es todo un poema de 
amor y ternura. Se trata de un 
muchacho estudiante que tuvo la 
desgracia de quedarse ciego hace 
algunos años , y que ha logrado 
terminar sus estudios universita-
rios con toda brillantez merced a 
la abnegada colaborac ión de su 
novia, la cual diariamente, un año 
tras otro, se ha impuesto la dura 
tarea de leerle los textos. 
Poema en prosa l lena¡de poesía . 
Poema sin romantecismo ni l i r i s -
mo, labtado en tosco cañamazo 
de las horas vulgares. Podemos 
reconstruir fác i lmente la escena. 
En una modesta estancia se ha-
llan a solas élla y é1. sentados 
trente a frente, separados p o r u ñ a 
mesa donde hay algunos libros. 
La novia es linda y viste sencilla-
mente. Su palabra es suave con 
esa suavidad que tanto encarece 
Shakespeare en el acento de la 
No es demasiado locuaz 
n i demasiado expresiva esta no-
la 
sé dice 
mayoría de los casos cuando 
«La educación escolar es 
deficiente que la de los hom-
res,> «apenas saben emplear co-
*,rect£mtnte los signos y letras 
el alfabeto para la buena orto-
plotan los patronos de estas in -
dustrias. Las señor i tas educadas 
a la antigua, azotadas por los re-
veses de fortuna, trocadas en 
obreras de la aguja primososa, 
tienden á desaparecer. i 
A u n sin haber leído acaso el 
bello a r t í cu lo JJde nuestao g ran ' 
maestro Zozaya titulado «Las c la- l 
ses de adorno» en el que tan sa -* 
biamentelas censura (Mundo G r á . 
fico, 17 noviembre de 1926), han 
tenido en cuenta los buenos con-
sejos que acaso hayan leído mu-
chos padres y que bueno se rá re- i 
petirlcs, ya que marcan una bue-! 
na or ien tac ión , para que no se ol -
viden las que pretenden improv i -
sarse para la lucha de la vida 
actual. Dice asi en uno de sus 
no tab i l í s imos pár rafós : «El estu-Í 
dio de los idiomas, la taquigraf ía 
y mecanograf ía y la contabilidad, 
lejos de ser consideradas enseñan-
zas superfinas y decorativas, han 
llegado a ser de necesidad abso 1 
luta para toda la mujer que quiera 
ponerse en condiciones de bastar-
se asi misma." Es posible ignorar 
la historia del pueblo hebreo y] 
y los misterios de la G r á m a t i c a , y i 
sostener un hogar honradamente 
y ser una excelente madre de fa-1 
m i l i a . En cambio no hay manera 
de encontrar un empleo femeni-
no, n i siquiera de hacer [un me-
diano papel en el mundo sin ha-
blar un idioma, sin saber conta-
bil idad y sin acertar a pulsar una 
m á q u i n a de escribir. Nada diga-
mos de la Higiene y de la Econo 
m í a domés t ica que antes fueron 
considerandas enseñanzas orna-
mentales y que ahora son absolu-
tamente precisas a la mujer mo-
derna. 
MELCHORA HERRERO. 
. viB toda su vida interior, que es 
de ambos sexos por esta clase de w „ ^ u 0 . . _ , • A 
, i - mucha, concén t rase en la mirada 
deportes, pero la muier tiene allí - i ^ • i - * J ^ 
• . . • ,. j l impia y callente de sus pupilas 
» S« m*rC0 f PeClal Para ^ver t i r se h ï es como ^ f ? 
y lucimiento. r ior contenid r , t t e m á : : ^ no. 
T a m b i é n en las carreras de gal-* ' * < 
i , . . * v io , lo figura en repeso h ie rá t ico , 
1 gos hemos visto lindos modelos, ' „ ' . * 
t . , , > , • ^ • ' j 1 muestra los ojos apagados, blan-
: luciendo los m á s bonitos t ra ïes de i J 
' _ , J f quinoscs; sus manos descansan 
temporada. j 1 , , ' . . . 
j ,T J i i , i . ' se bre las íodi l las ; sus labios son-
Una de ellas llevaba un heruio-1 v , . ^ A C I 
Í , . , ( r íen de vez en cuando... Son las 
so vestido ds aepe con hábi les y 
sencillas combinaciones del [mis-
mo tejido, que llamaba1 la aten-| 
ción, per SÍ r de lo nrás o r i g i n a l ' 
de la temporada. I 
De la cintura y el escote, al [la- i 
da izquierdo, airosos hzos como 
final de las l íneas rectas formadas í 
para hacer juego con las de la 
falda iniciando varios pliegues. | 
Les modistos, h a b r á n tenido 
que aumentar el n ú m e r o de tus i 
modeles para exhibirlos en los ' 
sities públ icos donde la mujer 
acude en r ú m e r o extraordinario. * 
A medida que el sexo femenino i 
primeras horas de la m a ñ a n a y el 
ÍOI alegra el recinto. Fuera, la 
ciudad bulle y jadea, inJiferente-
mente al secreto de cada hogar. 
La novia ha temado uno de los 
textos y se dispone a leer. 
- Lecc ión novena ¿verdad? 
Lecc ión novena, si—confirma 
él. 
Comienza la lectura. En el 
blando silencio del aposento fluye 
la vez de la novia, clara, pausada, 
firme. E l estudiante escucha aten-
to, profundamente atento. De vez 
en cuantío invi ta a la lectora a 
que repita bien un pár rafo , entero 
se ve m á s libre de trabas sociales,1 ya un solo ce ncepto, a fin de que 
va irrumpiendo en todas partes 
donde encuentra algo de atractivo 
sin que raye en los deportes brus-
cos, que tan mal encajan en la 
sensibilidad de la mujer. 
Las carreras de galgos, espec-
táculo que visitan grandes y chi-
cos, sin estar hecho para mujeres, 
es mayor el n ú m e r o de estas co-
mo concurrentes. 
Y al saberlo les hombres... tam-
poco dejan de concurrir . 
¡Un negocio para el que lo ex-
plota ! 
SOLEDAD C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción). 
M El 
se grave mejor en la memoria. 
As í peraanece des, tres horas. 
Llegado el mediod ía , dan punto a 
la tarea para reanudarla per la 
tarde; llegada la noche, nueva 
tregua hasta después de la cena, 
en la labor prosigue paciente y 
tenaz, Y así un día y otro, un mes 
y otro mes, un año y otro año . 
— ¿Te cansas?—interroga el no-
vio alguna vez, luego de la dura 
jornada, condolido del esfuerzo 
m o n ó t o n o de su colaboradora.— 
¿Te cansas?—¿Cansarme?Nunca . . . 
Y así aprendo yo t ambién alguna 
cosa—replica élla. 
L a npvia no se cansa. O disimu-
la con humildad heroica su fatiga. 
Des este esfuerzo c o m ú n es tá na-
ciendo el horizonte mutuo. Estas 
horas graves, auesteras, de traba-
jo , están plantando su árbol , ha. 
ciendo manar el agua de sus ace-
ñas , mullendo la prima hierba de 
sus prados...Tienen ellos entre 
las manos el tiempo como caudal 
pu r í s imo , como sagrado dedós i to . 
Ella lee y él escucha: élla va re-
pitiendo una, dos, tres veces los 
conceptos, y él aprende: élla le 
descubre el camino que sólo no 
podr ía él recorrer... ¡Cómo va a 
cansarse la novia! 
L a luminosidad, la a legr ía de 
nuestro esp í r i tu , la experimenta-
mos siempre, no recibida del ex-
terior , sino de dentro afuera: es 
luz que arradia de nosotros mis-
mos. As í , este estudiante ciego 
vive junto a su novia horas claras, 
horas alegres, ondulantes, firme-
mente orientadas hacia el porve-
n i r . Juntos apacientas sus i lusio-
nados proyectos; juntas marchan 
sus vidas acompasadas, paralelas. 
Representan, fuertemente unidas, 
la fe y la voluntad. Es t án ligadas 
por algo mejor que los halagos 
amorosos, las frivolidades, las 
fiestas. Las ata algo seco y á s p e -
ro: el trabajo penoso; ligadura i n -
grata a primera vista; pero la 
cual, una vez que se le toma eí 
saborcillo, a caba por rezumar su 
mie l . Y el estudiante ciego sién-
tese por dentro inundado de cla-
r idad merced al apoyo y el alien-
to que le infunde su c o m p a ñ e r a , 
esta delicada mujercita de ahora. 
Por estos dulces ojos de novia 
mira él la vida y el mundo: 
ellos se ha asomado a 
de los l ibros. . . ¡Adorables ojos, 
que él h a b r á de besar un día con 
amor y grati tud! 
Es la mujer nueva, la eficaz 
aliada del hombre en toda empre-
sa. No aguarda ya, en su estrado 
a n t a ñ ó n , a que el hombre la ofrez-
ca trofeos y homenajes, sino que 
comparte sus luchas y e n s u e ñ o s . 
Viste como él la blusa de la clí-
nica y el laboratorio, el « m o n o 
de aviación; trabaja en el taller y 
en la fábrica, asiste al aula, a l 
foto... Estudia, piensa, sabe. V i -
da úti l , esforzada, prác t ica . Espi-
ritualmente, la mujer nueva es 
teda agilidad, flexibilidad, des-
treza, adap tac ión , sin menoscabo 
de su hechizo. Ha sabido abrir a l 
horizonte el mejor ventanal. 
La mujer está «naciendo» aho-
ra. Ha sacudido ya muchas escla-
vitudes; acaba rá por sacudirlas 
tedas. Le está reservado social-
mente un papel mucho m á s i m -
portante, pues lo que hasta ayer 
r o fué sino acción privada e ind i -
vidual , casos aislados de emanci-
pac ión , comienza a constituir ac» 
tuac ión colectiva. Las intelectua-
les, que hoy son minor ía , pronta 
se r án legión. Labor difícil y dura 
de siglos; amorosa, sin embargo,, 
p i es que todo lo conquista con su 
, por 
la ciencia 
P á g i n a 4 K L M .A Ñ A N A 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j 6 r 
No es cierto que en Barcelona se haya declarado la huelga genc^j 
M a ñ a n a sale para Alhama de A r a g ó n el ministro de G r a c i a y Justic¡Q 
H a sido y a substituido el rector de la Universidad de Barcelona 
Despacho r e g i o . - O t r a s noticias 
2 A R A G 0 2 A EN PALA CIO, DESPACHO Madrid, 13 —Con su majestad 
<el rey, a d e m á s del jefe del Go-
bierno, despacharon el ministro 
de Estado duque de A lba , el de 
Gracia y Justicia señor Estrada, 
el ministro de la Gobernac ión ge-
neral Marzo y el de Economía se-
ñ o r Rodr íguez de V i g u r i . 
(Coníinuación de la 3.a plana) 
esfuerzo propio, en esta labor fe-
menina. Siembra fecunda, reali-
zada a base de sacrificios. A tra 
v é s del tiempo ha ido r ed imién -
dose la mujer de su servidumbre 
moral y corporal, y ascendiendo 
de su plano subalterno se ha con-
vertido en colaboradora intelec-
tual del hombre. En sociedades 
futuras no cons t i tu i rá excepc ión 
la mujer culta; t end rá la intel i-
gente ancho campo donde mani-
festarse, porque habrán desapa-
recido para ella muchas trabas y 
obs tácu los que hoy imposibi l i tan 
todav ía su camino. L ibre , al fin, 
de los prejuicios que la hostilizan, 
p o d r á desenvolverse un día con 
la misma libertad que el hombre, 
no encontrando en su s xo la 
peor razón para la lucha. 
Ha despertado en la mujer una 
conciencia nueva, una voluntad 
m á s v iva y pú lan te que la de las 
viejas generaciones en que se en-
tregaba a la molicie y el ocio es • 
t é r i l . Ved estas palabras por boca 
de mujer en una comedia de Lo-
pe: «Todo se aprende; hija, y no 
hay cosa que ^o nos sea m á s fá-
c i l que engaña r a los hombres, de 
q ü e ellos tienen la culpa, porque 
como nos han privado el estudio 
de las ciencias en que pudiéra-
mos diver t i r nuestros ingenios 
suti l les. , .» 
logenios sutiles. ¿Quién procla-
ma, vanidoso, la interioridad «del 
estudio de las ciencias>, le está 
reservada la gloria de muchas 
glorias. ( M a d a m e Curie, por 
ejemplo, es claro testimonio de 
ese «ingenio sutil> que mienta el 
poeta. E l porvenir es suyo porque 
trabaja y confía. De todos sus 
problemas, de todos sus conflic-
tos va triunfando poco a poco. 
V e n d r á n , àl fin, otras leyes y se 
l evan t a r án otros hogares sin el 
peso vitando de las tristes heren-
cias físicas y morales de que es la 
v í c t ima la mujer; vend rá otra é t i -
ca a cambiar el sentido de su vida 
y mejorar su condic ión. 
Basta para ello con un poco de 
perseverancia, con que siempre 
que el esfuerzo femenino le pre-
gunte a la voluntad: ¿Te cansas? 
la voluntad responda con el acen-
to firme, austero, de la novia; 
^Cansarme? Nunca.. . 
J. ORTÍZ DE P I N E D O . I 
{Prohibida la reproducción) 
NUEVO DIRECTOR DE 
MONTES 
Madrid, 13.—Ha sido nombrado 
director general de Montes don 
Antonio Gotel. 
HABLANDO CON LOS 
MINISTROS 
Madrid, 13. —El s eño r duque de 
Alba dijo a la salida de Palacio 
que había sido formada una com-
binación d ip lomát ica . 
El ministro de Hacienda señor 
Wais dijo que no había llevado 
nada a la firma, hab iéndose l i m i -
tado a hablar a su majestad de los 
asuntos de su departamento. 
LO QUE DICE EL MINIS-
TRO DE L A GOBER-
NACION 
Madrid, 13.—En su conversa-
ción con los periodistas, el gene-
ral Marzo les manifes tó que había 
sido declarada la huelga genera? 
en Sevilla. 
Añad ió que la huelga no era 
total, pues no había sido inte-
rrumpido el servicio de transpor-
tes. 
Los panaderos abandonaron el 
trabajo a las ocho de la m a ñ a n a , 
Han sido practicadas cinco de-
tenciones. 
Preguntado el ministro sobre el 
curso de la huelga de Málaga , d i -
jo que la s i tuación va mejorando. 
Los fe r roviar ios—observó—se ; 
hallan en sus puestos, y estos fa-
A V J S O 
, Se e n c u e n t r a en esta l o c a -
l i d a d el v i a j an t e de la a c r e d i -
j t a d a S a s t r e r í a C A S A I B A -
Í Ñ E Z , de M a d r i d , e l c u a l es -
j t a r á unos d í a s , p a r a e fec tua r 
I lata p r u e b a s de su d i s t i n g u i d a 
[ d i é n t e l a . 
P a r a p e d i d o s y p r u e b a s , 
A R A G 3N HOXeL. 
ci l i tarán extraordinariamente l le-
gar a una pronta solución. 
L a mayor í a de los taxis pres-
tan servicio. 
Tampoco han abandonado el 
trabajo una gran parte de los 
obreros de! muelle. 
E l ministro espera que las ges-
tiones que se realizan para la so-
lución de esta huelga darán pron-
to el resultado apetecido. 
Los periodistas preguntaron por 
ú l t imo al general Marzo si era 
cierto que, como se había dicho, 
había sido declarada la huelga ge-
neral en Barcelona. 
E l ministro de la Gobernac ión 
se ex t rañó de que circulasen ta-
les rumores, que carecen en ab-
soluto de fundamento. 
Luego se dolió de las informa-
ciones que había visto en un pe-
r iódico francés perjudiciales a los 
intereses de España y que hab ían 
sido transmitidas desde aquí . 
H A I C A l D I í C iP€ia 
I L A I B I E I D 1 D E I L 
Í ^ 1 H U M \ 1 B 1 R , A 1 D € -4 m 
M O D E R N A 
Pm! if-', 
RADIO 
H l 
lias melodías sugestivas e inconfundibles 
del saxofón, ei insírumenio más Garacie-
rísticó de las orquestas de nuestra época, 
son reproducidas con perfección asom-
brosa por ios 
RECEPTORES PHILIPS ENCHÜFA3LES 
A LA « £ D 0 £ L A L U M B R A D O 
T e r m i n ó diciendo que el resto 
de las noticias recibidas de todas 
las provincias, acusaban tranqui 
l idad. 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 13.—Ha tomado pose-
sión esta m a ñ a n a de la Coman-
dancia de Alabarderos, el gene-
ral G ó m e z Pozas. 
. .A FIESTA DE LA RAZA 
Madrid, I S . - L ^ s noticias reci-
bidas de la ce lebrac ión de 1 i fi )s-
ta de la R Í Z \ en toda E s p a ñ i h i n 
sido muy s?tísf ictorias para el 
Gobiejno. 
En algunas capitales como B ir-
celona, Huslva, Sevilla, San Se-
bast ián y otras varias, la fiesta 
revist ió un inusitado esplendor. 
EL VIAJE DEL MINISTRO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Madrid, 13.—Esta m a ñ a n a el 
señor Estrada recibió al ex minis 
tro don Natalio Rivas, con el que 
conferenció detenidamente. 
Luego manifestó a los periodis-
tas que m a ñ a n a , martes, har ía su 
viaje a Alhama de A r a g ó n para 
la cura de aguas que le ha sido 
prescrita por los méd icos . 
I r á a Madrid con la frecuencia 
que requieran los asuntos más 
importantes para su despacho. 
EN LA PRESIDENCIA 
' Madrid, 1 3 . - E l jefe del Gobier 
no recibió esta m a ñ a n a las visitas 
del decano de la Universidad de 
Francfort y del general Barrera. 
T a m b i é n recibió al subsecreta-
rio del Trabajo, el cual le ent regó 
el informe para resolver el asun-
¡ to de la publ icación d é l o s cNoti* 
cieros del lunes>. 
SUSTITUCION DEL REC-
TOR DE L A UNIVERSI-
DAD DE BARCELONA 
Madrid, 1 3 . - E l ministro de 
Ins t rucc ión Públ ica volvió esta 
m a ñ a n a a referirse a la insisten-
cia en d imi t i r del rector de la 
Universidad de Barcelona. 
Di jo que en vista de ello había 
sido nombrado para sustitu;rle al 
decano de la Facultad de Farma-
cia en aquella Universidad. 
CARGO CONFIRMADO 
Madrid, 13.—Ha sido confirma-
do en su cargo el rector de la Uni -
versidad de Salamanca. 
d ó n s e ha ce l eb rad ¡ \Upr^ t r a -
corrida de feria. P mera 
^ L a tarde magnífica, propiade 
El ganado de los hijos de 
A n d r é s Sánchez, de 11 
sultaron pequeños y huidos s j ! 
do protestados continuamente 
Márquez y Marcial, no hicieron 
nada de particular. » 
Gitanil lo de Triana recibió un 
aviso. 
El público salió depcontento 
LACUEVA, 
" T o" EU) S -
Desde Calatayud 
(POR TELÉGRAFO) 
Calatayud, ^ . ^S 'SO. Los no-
vil los de Ardura de Colmenar 
Viejo (Madrid) cumplieron. 
De los novilleros Paco Pastor 
estuvo regular y Lisardo Marzo 
Sicilia, bien de veras en su pri-
mer novi l lo . 
En el segundo obtuvo un éxito 
enorme. 
Se le concedieron las dos orejas 
y el rabo. 
F u é llevado en hombros hasta 
el hotel. 
AGUILERA 
Receptor Phihp'a 2t i4 fSíéndard* 
Recépcor Philips 25111', J , • /u/o 
Receptor Philips 25/5 'Ç&safón* 
Receptor Philips 20j4,tf.,r 
•òo/icne.' unii^  tierttosíraciárL* 
a. su proveedor Jes rttiito 
L o a productoí Philips se, 
venden^  tonfbién, p l a i o t 
P S 
De f ú t b o l 
V A R I O S R E S U L T A D O S 
En Madrid: 
Athlet ic , 2; Real Madrid, 2. 
En Barcelona: 
Europa, 2; Españo l , 1. 
Barcelona, 5; Badalona, 1. 
En Par í s : 
Racing Club, 2; Athlet ic 
Bilbao, 5. 
L A CASA DE ARAGON 
En honor de la 
Virgen del Pilar 
Madrid, 13.-Bril lantísima re-
sul tó la fiesta organizada por la 
Casa de Aragón . 
L a rondalla recorrió las calles 
de Madrid, siendo aplaudidísima. 
Por la noche se celebró un ban-
quete en er Hotel Nacional. 
Pronunciaron discursos los se-
ño re s T o r á n ( ion José), Gascón y 
Mar ín y Azpeitia (don Mateo). 
Hizo el resumen el ex subse-don cretario de Gracia y Justicia 
Justino Bernad. 
Todos fueron aplaudidisimos. 
de 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e ^ 
Cura M S M O ? ^ * í ( r 
^ i o T ^ ^ ^ 
Doctor Jaime L e d e s ^ 
Especialista del Hospital 0 la 
Eugenia en Enfermedades 
Piel, Venérec 
Consulta de once a una 
Alfonso!. 16. entr0. ZARA 
GOZA 
. tubre de 19-50 EL M A Ñ A N A 
E N C I O N 
U l t i m o m o d e l o d e l c a m i ó n 
F O R D . D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 prtas.—Patente 1 7 ' L " " 
Visite la exposición FORD y se 
convencerá de la última creación 
de¡ camión dos toneladas con el 
I»ÍÜfiVO RA.DI4DOR de mayor 
capacidad 
M a oficial FORO.-Garage E s p a n a . - B f l U T I 5 T f l 
m Z U R I f l G H — T E R U E L . 
\emmnm«amnummmmmammmmmmt 
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PERIÓDICO DIARIO 
jRonda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono. 79. 
Unice diario de la provincia 
TERUEL 
S U C E S O S 
Teatro Marín 
El sábado y domingo ú l t imos 
actuó en nuestro Teatro la troupe 
«Espectáculos Sevilla> compues-
ta por varias señori tas bajo la d i -
rección, de la bella y grac ios í s ima 
estrella de la canción y danzarina 
admirable Rosarillo de Triana. 
El repertorio presentado por 
«Espectáculos Ssvilla> fué varia-
^ísimo, destacando la pareja de 
' W e Floralba Gálvez que fué 
apjaudidísima por el numeroso 
•Publico teniendo que visar ambas 
coches. 
& excéntrico bai lar ín Gálvez , 
f canzonetista Floralba y las bai-
^«nas Consuelo F a l a g á n y Car-
. ^ f NamaQtini, aceptables en 
^ s p e c t í v a s actuaciones. 
Carm0,113Unt0 bien sobresaliendo 
¿armelua Martín, tipo soberbio 
c mujer, 
Í T 1 1 0 de Triana incansable, 
Pondi/ artlSta consuinada, res-
les v COmpletamente en sus bai-
pre4^aaciones ap laudís imas al 
t o r t o l de que venía rodeada 
£ ei aitlcil arte de los va r i é -
4lSheUCUlas relleno agra-
a t a n t e al respetable. 
Se "*~ 
hord^110^11 Para en breve ex-
W c w i a ^ 8 sesiones de cine con 
las, saelas más afamadas Ca-
P o r les o n c s 
Comunican de Utr i l las que por 
la B e n e m é r i t a ha sido detenido 
Libor io A lcán t a r a T e r n ú s , de 60 
años, casado, jornalero, por ha-
ber ocasionado una herida con 
una piedra en el antebrazo dere-
cho a su convecino Lucas Ainsa 
Gresa, de 68 año?, casado y de 
profesión sastre, en una discusión 
que tuvieron. 
R o b o 
Dicen de Calaceite que en aque-
lla Casa-Cuartel de la Guardia 
c iv i l se p resen tó la vecina María 
Rosa Garc ía Galindo, de 80 años 
de edad, con residencia en la ca-
lle Mayor, n ú m e r o 3, manifes-
tando que el día 27 del mes pasa-
do notó le fa l tabi la llave de un 
baúl que tiene en una de las ha-
bitaciones del primer piso, en cu-
yo baúl guardaba unas 15.000 pe-
setas en billetes del Banco de Es-
paña , siendo siete de 1.000 y los 
d e m á s de 100 y 50; esta cantidad 
la tenía destinada para comprar 
una casa y pagarla en el acto 
Pasados cuatro o cinco días de 
la pé rd ida de la llave del baú l , 
abr ió este violentando lacerradu 
ra y vióse sorprendida con la des-
apar ic ión del dinero, ignorando 
quien o quienes hayan sido los 
autores del robo. J 
La Benemér i t a rea l iz i gestio-
nes para averiguarlos. 
D a ñ o s en una f inca ^ 
En Hí jar , el labrador Francisco 
Bel t rán Pé rez , de 37 años , denun-
ció a la Guardia c i v i l que de un 
campo de su propiedad, sito en la 
partida de «Los Palomaricost, de 
aquel t é rmino municipal , le des-
aparecieron siete fajos de mata de 
judías , ca lcu lándose su valor en 
unas 150 pesetas. 
Sa ignora quien o quienes ha-
yan hecho el daño . 
Regresó de Madrid el deposita-
rio-pagador de Hacienda don A n -
tonio Vil lanueva. 
— En c o m p a ñ í a de su señora ha 
regresado de Soria el jefe de Es-
tadís t ica don Antonio Calvo. 
— Marchó a Torralba el propie-
tario don Manuel Peyro lón . 
— En el rápido del sábado regre-
só el industrial de esta plaza don 
Esteban J u d e r í a s . 
! — De Salou (Tarragona), r eg resó 
' con su familia el profesor de esta 
Normal don Domingo Alber i ch . 
— Ha regresado de viaje de ne-
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAI^ DE PREVISION) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco» 
mendables para la formación de capitales dóta les) . 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy út i les para la p r á c -
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 a ñ o s 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Praclitamio M8SS M m \ oteo el i m \ \ a m m Oí mmx 
gocios don Vicente Rodr íguez . 
— Salió para Zaragoz 1, acompa-
ñ a d a de su s e ñ j r padre, la bella 
señor i ta P i la r ín Perales. 
—IfPasó con dirección a Valencia 
nuestro amigo don Santiago Mar-
q u é s . 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don R a m ó n G i l . 
— Ayer m a ñ a n a en la iglesia de 
Santiago contrajeron matr imo-
nia l enlace la bella señor i t a Anun-
ciación Navarro y el joven Vicen-
te Marqués , siendo padrinos doña , 
Angeles Murr ia y don Vicente 1 
Bleyv hermanos polí t icos de los 
contrayentes. 
L a concurrencia fué numero-
s í s ima . 
Terminada la ceremonia re l i -
giosa se s i rvió un esp léndido 
lunch en el Casino Mercanti l . 
Los r ec ién casados, a los que 
deseamos eternas felicidades, sa-
lieron en viaje de bodas para Za-
ragoza y Madr id . 
Enhorabuena para ambas fami-
lias. 
U n a p e q u e ñ a a d v e r t e n c i a 
C a j i s t a , 
M a q u i n i s t a 
y E n c u a -
d e r n a d o r 
Si Vd. necesita impresos para su Oficina, Comer-
cio o Industria, debe dirigirse directamente a 
estos Talleres si desea economizar dinero 
No obstante la gran subida de precios del papel, 
.esta Imprenta sostiene aun los precios de 1928 
P o r 1 9 * 5 0 p t a s . 5 0 0 s o b r e s 
5 0 0 c a r t a s , 5 0 0 f a c t u r a s y 
1 0 0 t a r j e t a s v i s i t a d e r e g a l o 
todo timbrado a su nombre y papel superior 
Para los Comerciantes e Industriales de la pro-
vincia se aumenta l'SO otas, para el franqueo 
Remitan los originales a la 
Calle de lomas tiougoés, X U i m 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
si encuadernáis vuestros libros en estos Ta lkres 
serán inrrorapibles 
Lea usted 
E L MAÑANA 
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¡Estas, y sobre todo la rojiza cerasta, se diría que aguar-
dan la flna pierna para contornearla y alargando el cue-
llo clavar los mortales dientes en la blanca carne! Nahí, 
©s la belleza de lo terrible, y quisiera saborearla mejor, 
pues soy hija de un artista! Difiere su entrega esta noche 
y cédemelas para su custodia. 
El oficial la miraba sorprendido de esta fase de la jo-
ven, no concluyendo de creer la verdad de lo que 
oía. 
Calculó que un sentimiento de celos o de envidia la 
impulsaba y condoliéndose le dijo: 
—Rasmath, no las contemples tanto, porque presumo 
que te envenenas. 
La hija de Chum le miró con ojos espantados. 
—¿Qué dices, oh Nahí? 
—Que quizás obrara cuerdamente no condescendien-
do a la petición; mas no quiero que puedas deeir nunca 
•que Nahí se negó a tu primer deseo. Si como las juzgo 
seguras en tus manos creyera que un frenético instru-
mento de destruirlas te animaba... tampoco te las nega-
ría. Consérvalos, pues, ;oh Basmathj, y mañana antes del 
trabajo haré su entrega a tu padre. 
La joven le miró reconocida. 
—Mañana cuando entres a ver a mi padre, ya estarán 
•en tu poder. 
—¡Son los celos y la envidia y no los motivos que ale-
gas, los que te indneen a guardarlas... Triste consuelo 
que no te 'servirá más que para exacerbar tu pasión. 
-,Qui2ás llegues en tu locura a creerte verdadera reina 
te como la cigarra al sol, como la mariposa a la luz. Ese 
poderoso mercader, conocedor de cuanto pasa en Egipto, 
me lo ha revelado todo y se ahora mismo que si tu vista 
se adormece en la joya que contemplas, no es porque la 
admires, aunque sea lo más perfectamente fabricado, es 
porque la envidias, mejor; dicho, envidias al lindo pié 
que ha de calzarlas y que no es el tuyo; te muerde el no 
ser a tí a quien sean destinadas; te hiere que tal obra sea 
por impulso de otro amor distinto al de Basmath. Para 
<|uien aspira nada menos que subir hasta Faraón, empa-
rejando con la divina Enpaten, ¿qué podría ser ya el bajo 
amor de un artesano? 
La hija de phum pensaba: 
- E! me ha dicho que quisiera ser el .'antiguo Thot y 
dejar de ser Faraón para continuar nuestro interrumpi -
do idilio. No me ha olvidado en medio de la resplande-
ciente Corte, a pesar de la hermosura do la Reina. Y sin 
embargo, esta alucinante joya tan costosa quizás como 
un gran templo, no es sino la correspondencia al inmen-
so amor que la Reina siente por él. Pero Faraón me ama; 
yo he esperado largos años confiada en su vuelta y... 
también le amo; mas iay.', estas magníficas sandalias son 
la prueba de que en el corazón de Toth no cabe más es-
posa que la Reina. 
- I Y qué hermosa está! No en balde la desea Faraón a 
pesar de la magnificencia de la Reina Mut-continuaba 
Nahí para sus adentros, hundiendo sus ojos en la egip-
c i a - . Y hay «n vínculo que los une y acabará por fun-
tarloa a despecho de ella. La gloria de Faraón fascina y 
anonada. Su amor es un amor ultraterreno, en donde to-
- — 
i 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 
T a l l e r e s M E R C U R I O 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 40- TELÉFONO, I . 
C r ó n i c a t a u r i n a 
«La llamada fiesta 
nacional» y... "El 
noble deporte 
del boxeo" 
H a y un per iódico madr i l eño , 
—el de los intelectuales—, que 
siempre que ocurre alguna des-
gracia con motivo de cualquier 
fiesta taurina, lo destaca bajo el 
t í tu lo : «La llamada fiesta nacio-
na l» . 
Es una diatriba contra las co 
rridas de toros. «El So]>, que este 
es el colega a que nos referimos, 
no publica reseña de las corridas, 
pero en cambio anuncia las cogi-
das bajo tan significativo epí 
gra fe. 
No le vamos a censurar por 
eso. Pero si vamos a recordarle, 
que estos días ha tenido una con-
tes tac ión sin que se la d é nadie: 
L a muerte de un boxeador en 
Valencia, debido a un fuerte pu-
ñe t azo . 
Y da la casualidad, que «El 
Sol>, enemigo de los toros, es 
a c é r r i m o defensor de los depor-
tes, entre éstos del boxeo. 
Nosotros queremos ahora des-
tacar t ambién un epígrafe : 
«EL N O B L E D E P O R T E D E L 
BOXEO>. 
Y debajo, queremos recordar, 
que un hombre ha muerto de un 
p u ñ e t a z o , mientras los aficiona-
dos aclamaban al causante de la 
tragedia. Luis Logán luchaba con 
Gabiola. Dos hombres frente a 
frente, L a fuerza y el cerebro, 
contra el cerebro y la fuerza. De-
porte salvaje que el triunfo de-
pende de la derrota de un ser hu-
mano por otro semejante; cuando 
cae ensangrentado, desfallecido 
en las tablas, el otro espera unos 
segundes por si intenta levantarse 
huyendo de la derrota, acabarlo 
de otro golpe definitivo, para 
mandarlo al otro mundo. Y el 
golpe que debieran sentirlo cuan-
tos presencian y defienden tal es 
pee ráculo; les hace enloquecer y 
aclamar al púgi l decidido, aban-
donando al caído, como si el ser 
m á s débi l , en pleno siglo X X , 
fuera algo despectivo para la tur-
bamulta... 
¡Y eso eneaj i en los íntelec 
tuales!... 
Ea los que Censuran las corri-
das de toros, donde la lucha es 
entre un hombre y una fiera; don 
de se emplea un arte para librarse 
de la embestida; donde hay emo 
c ión pero no siempre se cubre el 
suelo de sangre humana... 
E l tablado del r ing sí; allí se 
mezcla la de ambas personas. 
Al l í se hace un s ímbolo de la 
brutalidad para glorificarla. 
Al l í se pone, como dec ía muy 
bien un escritor, «la civilización 
en peligro>. 
¿Le s í g u i r e m o s llamando en lo 
sucesivo «noble deporte del bo-
veo?... 
No es tar ía mal este t í tulo en la 
sección donde se detallen las i n 
cidencifs de los combates; pero 
no ya lo que ocasiona la muerte 
de un boxeador, sino la sargre 
que derraman, los dientes que 
pierden, los ejes hinchados, el 
rostro destrozado... detalles del 
cnoble deporte del boxeo» que 
vienen a ser como las cegides de 
los toreros. 
En los toros, vemos a un hom-
bre librarse con arte de una fiera. 
En el boxeo, no vemos otra co--
sa, que un hombre defendiéndose 
de les puñetazos que le da otro 
m á s fuerte. 
¡Muy moderno! .. jMuy intelec-
tual!. . . ¡Muy estét ico!. . . ¡Muy mo 
ral ! . . . 
¡¡¡Muy salvaje!!! 
JUANITO P U Y A Z O . 
(Prohibida la reproducción.) 
\wám\ 
N o d e s c u i d é i s la d e s i n -
f e c c i ó n de l t r i g o y d e m á s 
s emi l l a s de s i e m b r a p a r a 
e v i l a r el t i z ó n . E n c o n í r a -
r é i s p r o d u c i o s en a b u n -
d a n c i a y de g a r a n t í a en la 
füfDiücla le H M Blasco 
T E R U E L 
n R N I A D ó 
usted un aparato nnp *A~^. . ¿ P o r qué lleva usted un aparato que además H 
deja que se etcapc su hernia a p l a ¿ í a n d o los intesr ^ 
ve peligro para su salud? C o n aparatos defectuo?08 Con 
que puede sucederlc es que aumente corstantempm.Io ^ 
hasta alcanzar proporciones extraordinarias 
hernia se fo rmó de t a m a ñ o r educ id í s imo y, si d e s d e ^ 1 1 ^ sif 
hubiese usted usado buenos aparatos aplicados ra ^ PrÍnciPH) 
hoy usted no es ta r ía herniado. Utilice aparatos queCl0nalnW 
p o s i c i ó n que adopte usted y sea cual fuere el esfuer^ CUaW 
aseguren la re tenc ión absoluta, perfecta total de ^ ^ ^ o s 
C o n los aparatos del M E T O D O C. A. BOER id* 
los incurables; pero el m á s abandonado de los hern^rf5*Cllrani 
caso m á s greve r enace rá a la vida viendo su h e r n i a ) ' e D ^ 
i nmov i l i z ada y o b s e r v a r á como progresivamente va d* 0tQlnieníe 
do su l es ión . 
T O D O H E R N I A D O aunque esté desilusionado v d 
do, debe adoptar el M É T O D O C. A. BOER. Obtend 
con tenc ión absoluta, alivio inmediato, seguridad total raCon^ 
constante en su estado, camino racional de la CO^in^13 
CURACIÓN. i 
B u r b á g u e n a , 28 de septiembre de 1930. Sr. D. C. A Rn 
O r t o p é d i c o , Barcelona. Muy Sr . mío : He de manifestad ' 
agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho tic ^ " j 
dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado por mi i 
co, fisé sus aparatos, encontrando alivio inniedialo a pesar 
mi dura labor del campo, y en menos de un año gracia r i 
excelencia de su M É T O D O C . A. BOER, me encuentro c o m í 
lamente curado, resultado que gustoso comunico a todos mis 
amigos. Su agradecido s. s. Florencio Esteban Martín, en Bur 
b á g u e n a (Teruel). 
C a s t e j ó n , 16 de agosto de 1930. Sr . D. C. A. BOER, Pe]a. 
y o , 60, Barcelona. Muy Sr. m í o : Le diri jo la presente para reco-
mendarle al dador y al propio tiempo le manifiesto que esloy 
siempre muy satisfecho del efecto excelente de sus aparatos,pues, 
d e s p u é s de cinco a ñ o s que me d e s a p a r e c i ó la hernia y aún cuan-
do continuamente hago trabajos pesados no , se me ha reprodu-
cido, por cuyo mot ivo le autorizo para publicar la presente carta. 
Quedando de usted atto. y s. s. q. e. s. m. Alejandro Atienza, 
Calle San J o s é , n ú m . 61 , Cas t e jón (Navarra). 
S i anhela usted su bienestar, la seguridad de> 
su vida y la salud perfecta decídase a cuidar- I 
E l abandono es suicida. Visite al Sr.. C. AJ 
H E R N I A D O : 
J O S E M A E S T R E | 
MATERIAL ELÉCTRICO | 
i 
MAYOR, 20 . ÍWADRÍD | 
se racionalmente 
B O E R en: t 
V a l e n c i a , mié rco les 22 octubre H o t e l Ing íé s i -
S e g o r b e , jueves 23 octubre, H o t e l A r a g ó n . 
T E R U E L , viernes 24 octubre, A R A G O N H O T E L 
C a s t e l l ó n , lunes 27 octubre, H o t e l S u i z o . 
C. A. BOER, Espec ia l i s ta Ortopéd ico , Pelayo, 60, BARCELONA-
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, da mujer, absorbida por lo misterioBO; desea entrar. Pero 
la mayor culpa es de Faraón que después"de subii al tro-
no por los amores de una Reina, va ahora a entretener su 
nostalgia con el capricho de la más bella egipcia. Por eso 
la trajo a la Corte, para verla siempre de cerca. -Oh Fa-
raón, Faraón!, tú impides que Basmath vea a Nahí el ar-
tesano, arrastrándola tras de tí por la aureola de divini-
dad. 
Basmath, entretanto, decía a las piedras preciosas: 
—¡Toth es bello como el loto azul, como los nuosotis 
y la globularia! No hay en la Corte quien le supere en 
finura; por eso la Reina Mut, no conforme con |imperar 
sobre el país, deseó tener el más lindo marido, arreba-
tándolo a la pobre Basmath. La culpa no es de é[, fasci-
nado por el brillo de la corona, que no por la hermosura 
de la Reina. )La hermosura de la Reina! Es alta y no mal 
conformada, pero tiene un color blanco como el limpio 
vellón del cordero o como el lirio de las túnicas sacerdo-
tales y no se por qué le ha de interesar ese color extran-
jero. ¡Son sus joyas, sus deslumbrantes joyas lo que le 
seducen! Pero lo Reina es altiva y aunque sea costumbre 
en reyes y grandes personajes, jamás compartirá con na-
die el esposo que ha comprado. ¡Oh Enpaten, Enpaten!, a 
causa tuya y de tu absorbente amor no podrá nunca 
la humilde Basmath ¡unirse al bello Toth, su único 
amado. 
Y una fogosa llamarada hacía trepidar altivamente su-
fino rostro. 
En una de las formidables emisiones de flúido celoso, 
ambas miradas chocaron, quedando al encuentro los so-
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receloso. Nahí, levan-liloquios solios, y el uno del otro 
tándose, exclamó: 
- L a faena está ya acabada. Mañana, joh Basmat!, esta-
rá la obra en poder de su dueño. 
—¿Mañana? ¿Dices que mañana?—preguntó la joven 
medio ahogándose. 
—Cuando acabe la contemplación ceraaremos el es-
tuche. 
—¿Y no queda ya ningún pequeño detalle? ¿Todo está 
ultimado?. 
—Nahí ha agotado toda su paciencia y saber. ¿Notas 
acaso alguna imperfección?—preguntó anheloso el"ofi-
cial. 
Basmath las inspeccionaba con afán crítico. De pié 
las inspeccionaba en todos los sentidos. 
Por fin, exclamó: 
—Verdaderamente, r o cabe mayor perfección. Nunca 
pies humanos calzaron, seguramente, tan costosa y so-
berbia joya 
Después, en tono bajo y con infíex iones de zalamería, 
continuó; 
—¡Oh, Nahí, estar ellas en poder de mi padre es no 
aguardar al nuevo día para hacer su entrega y esta ma-
ravilla del arte ya no será gozada por mí mañana! ¡Y es 
tan sugestivo este trabajo! ¡Oh! .'Serpientes verdaderas, a 
dos palmos de la cara, no producirían mayor impresión 
que estos ojos fosforescentes de los artificiales! ¡Imposi-
ble parece que de trozos de ópalos, de ónices y de esme-
raldas puedaa fabricarse loa diminutos óvulos que pare-
cen la piel real de los áspides, con sus manchas pardasl 
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E l j e a e n a v c n í e 
Ofelia de Aragón leldivierte mucho/'El pillo de Crispin^. - Irene López Heredia es un entu-
tttsiasta del ^ran dramaturgo- - La actriz Pascuala Mesa se ofrece hasta de taquillera en el 
h o 
menaje. - El Centro de Hijos de Madrid ¿colaborará para ensalzar al ilustre madrileño 
pedida que s 
mento 
va acercando 
de llevar a la prácti 
la Confede 
nombre a la lista iniciada con en-
tusiasmo máxime. 
Para los que tenemos por una 
ca el ^ Í^T^X de M astros pre-1 de las mayores glorias de nuestro - n Nacional de 
faCl honor del insi.. 
Para e^  .jacinto Benavente, au 
rle uaa forma extraordina 
ne drama- i arte la satisfacción íntima de con • 
tarnos entre los intérpretes del 
creador de Bena-: pensamiento 
¿mero de cartas y telegra- j vente; que somos en cierto modo 
cas que merecen destacarse. Una 
de estas la ho dado la simpatiquí-
sima actriz Pascuala Mesa, que 
me dice: 
—Siempre sentí respecto y ad-
miración por los que sacrifican su 
ria eld7adhesión. criaturas suyas en el mundo de 
ficción en que nos movemos, con 
vida apasionadamente renovada 
a cada obra de su imaginación, 
es un grato deber filial el contri-
buir con nuestro esfuerzo a tan 
demás entidades de las I significada intención como la que 
se propone con este simple lla-
mamiento a los españoles. 
mS ^ T v teatrales no solo de 
m%Tlno también de Améri-
E S S e l a i d e a ha sido acogida 
.cobran empatia. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Varios Ay untamientos^piputa • 
dones y 
S T n cooperar de alguna forma 
riarealiz^ión del monumento, 
la Comisión ejecutiva, dentro de 
tocos días atenderá est sindica-
I n é s para que no quede nadie 
sin participar en tan grandioso 
homenaje, con el fin de que sea 
verdaderamente nacional. 
OfelÜa de Aragón 
A la célebre artista—reina de 
la jota-le preguntamos: 
-¿Qué le parece a usted el Ho-
menaje a Benavente? 
-Magnífico. Conozco toda la 
admirable producción del «prín-
cipe de los ingenios> y con emo-
ción creciente he asistido a sus 
estrenos, actuando yo en España 
o en América. Nunca he dejado 
de admirar tan bellas obras. 
A mi—quizá por ser mujer—me 
encantan las creaciones femeni-
nas del teatro d e Benavente. 
jAquélla «Señora Ama>l que es 
el personaje más querido de su 
autor... ¡Aquéllas madres e hijas 
protagonistas de «L^ malqueri-
'da>l... y tantas.otras, en «La no* 
che del sábado y veinte más de 
sus gloriosas obras, me parecen 
admirables. 
«Crispin», dicen ustedes, y pa-
recen decir los literatos a coro, 
es la figura cumbre de Benaven-1 
te Yo creo que deben tener ra-! La actriz pascua|a 
ZOD» porque al lado de la porten -! 
tosa creación de aquel alma vigi -! 
lante llena de fantasía, va un re-
domado pillo que me divierte mu-
cho. 
Cuanto hagamos los que nos 
enorgullecemos llamándonos es-
Moles, en honor de Benavente, 
^nen mi entusiasmo y modesta 
adhesión. 
^enc López Heredia y 
Mariano Asquerino -
Esta pareja de artistas está en-
usiastnada con la idea del Home-
aje a Benavente y han ofrecido 
su concurso valioso. 
.tr0esae el Teatro Rosalía de Cas-
04 en Coruña, donde actúan con 
t0' me escriben diciendo: 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por lOOi . . . . . . 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
i» 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
r- 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
* 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
L a afición gijoncsa 
Una de tantas cartas que reci-
bimos de provincias, vamos a re-
producir hoy. Lleva el membrete 
siguiente: 
<Unión de Gremios del Com ir* 
cío y de la Industria. Gijón. 
Señor don Valentín F. Cuevas. 
Secretario de la Comisión del ho-
menaje a Benavente. 
Muy señor míe: Toda la afición 
gijonesa al arte de Talía, y 
A Çïl m f*m 
Azuoareraa preferentea. . 
recidísimo y simpático homenaie t ordinarias 
por usted organizado en honor del Telefónioaa preferentes . 
glorioso maestro Benavente. | „ ordinarias. . 
Atrevida es la proposición por Petróleos 
mi parte, pues nadie soy, pero Explosivos 
estoy dispuesto, y desde luego lie- Nortea 8 
vando la representación y el sen- Alioantea * 
tir de la afición gijonesa, a poner- j Obligaclonss 
me en esa a la completa disposi- oédulaa Mipoteoarias 4 p 
ción de ustedes aunque no sea 10Q ^ , , . O 
más que para decir «buenas no- d. id. 5 por 100 
ches» en los actos que preparan id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Acciones 
Banoo de España . . . . . . . 
Banoo Hispano Americano . 
- ja Banoo Español del Río de la 
- , Plata . . . . pesetas 
cual represento, se adhiere al e-
7015 
91'50 
IGO'OO 
83*25 
86*25 
99*00 
70*00 
86*70 
89*75 
74*25 
99*00 
88*25 
vida a la enseñanza. ¡Delicada y 
santa misión! 
Hoy, a mi admiración y respe-
to, he de sumar la inmensa grati-
tud de mi corazón para los maes-
tros españoles, que al tratar de 
honrar con justo y merecidísimo 
homenaje al maestro de maestros, 
han sabido honrar una vez más a 
toda España, 
Para mí sería el mayor dolor 
de mi vida, no contribuir con el 
servicio de mi humilde persona 
al homenaje de don Jacinto Bena-
vente, por quien siento verdadera 
veneración e inmenso cariño. 
Dentro o fuera del escenario — 
amigo Cuevaé.—Como actriz, ta-
quillera, repartidora de progra-
mas; lo que quiera darme la Con-
federación Nacional de Maestros, 
bremesa» en los lunes de cEl Im« 
parciah y su libro «Cartas de mu-
jer es >, son estos dos aspectos de 
periodista y literario, que comple-
tan sus méritos para un home-
naje. 
En el plebiscito abierto hace 
poco tiempo, alcanzó mayor nú-
mero de votos, como usted sabe, 
«Los intereses creados>. 
El autor discrepó de la opinión 
popular y juzgó «Señora Ama* 
como obra más sentimental; pero 
a mi juicio, como figura presenta-
tiva de todo el teatro de Benaven-
te, estimo a «Crispin» digno de 
figurar en mármoles y bronces, al 
lado del maestro que supo simbo-
lizar el alma del picaro, más pí-
caro descubriendo los hilos inv i -
sibles que los mueven a todos so-
lo aceptaré entusiasmada; que por j bre el tablado de la vida, que todo 
humilde que sea el empleo, a m í ' es interés y egoísmo, 
m e parecerá sublime s i logro | No solo creo acertado y justifi-
aportar mi grano de arena al gran | cado, sino imprescindible el apo-
monumento del inmortal autor, ¡yo de elementos literarios y tea-
gloria de España 
madrileños. 
honra de los 
al insigne Banavente. 
: Por la afición gijonesa, Joaquín 
Sánchez.> 
I Otras cartas entusiásticas reci-
^bimos de elementos artísticos as-
1 turianos, ofreciendo su coopera-
ción práctica en la región, para 
mayor brillantez del homenaje. 
Mesa, s e ofrece 
hasta de taquillera 
para el homenaje a 
Benavente: : : : : : : 
Entre tanta adhesión como se 
está recibiendo para el Homenaje 
a Benavente, hay notas simpáti-
Oáduias Banoo de Crédito 
Local 5 por 100 . . - 84*00 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Oonfederasion Sindioal Hi-
drográñoa del Ebro, 5 
< por 100 . . . . . . . . . 9C'75 
id. id. id. id. 8 por 100, . . 
Trasatláníisa 6 por 100,1920. 
5 g por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . 39*10 
Francos BUiaos 193*50 
i Libraa 48,40 
* Dollara. . . . o . . . 9*96 
Liras 52*15 
Facilitada por el Banco Hispano Ame 
rícano) 
73*25 
lOT'TS , 
137*00 
125*00 
1038*00 
560*00 
515*00 
92*50 
97*90 
E l presidente del 
Centro de Hijos de 
Madrid : : : : : : : 
Es para mí—me dice don Cris-
pulo Moro Cabeza—y para el Cen-
tro de Hijos de Madrid, que mo-
destamente presido, un honor el 
trales para colaborar ^n este ho-
menaje. Honra de nuestra litera-
tura y de nuestra escena es el 
eminente autor de tantas joyas 
que sacaron del montón anónimo 
a tantos actores, y lógico es 
que estos elementos reclamen un 
puesto de honor para dar más br i -
llantez al propósito de la Confe-
deración Nacional de Maestros, 
nombramiento para formar parte que con este bello gesto pone muy 
de la Comisión del Homenaje a alto su pabei óa. 
Benavente, madrileño ilustre y 
socio honorario de este Centro, 
i —¿Entonces, le parecerá bien la 
idea de los maestros? 
¡ —La Confederación N icional 
de Maestros, al íaiciar un home-
i naje al insigne autor de «Los inte 
reses creados> no hace más que 
hacerse fiel intéprete del sentir 
I de España entera y muy partíeu-
i larmente de Madrid que le vió 
¡ nacer y asirtió poco a poco a sus 
I triunfos progresivos en la escena, 
! que culminaron la noche memo-
I rabie que apareció en Lara junto 
í a los enamorados Silvia y Lean-
dro, el picaro Crispin, que pasará 
de generación en generación lo-
grando la inmortalidad a su crea-
dor. 
j No hay que olvidar tampoco 
JOSé Alsina,"(Onrico teatral). 
¿Merece este homenaje don Ja-
cinto, amigo Alsina? 
—Me parece acredor en alto 
grado Jacinto Benavente al home-
n je que le preparan, porque no 
sólo es el más genial de nuestros 
dramaturgos actuales, sino el más 
s atento a las resonancias y latidos 
de los tiempos, k qu; da a su 
, arte una perenne y renovadora 
juventud. 
I —Respecto a «Crispin», desde 
luego,' es una de sus creaciones 
i más características; expresión de 
la clarividencia y de la fina sen-
, sibilidad de su autor, ya que sin 
¡desconocer el personaje los su-
j premos valores del ideal, no pier-
ide de su vista el hecho cierto, 
1 después de afirmar bien sus plan-
^ por honrarnos a nosotros 
^ismos con adherirnos al Home-
su iniciativa felicísima en 
Qor de don Jacinto Benavente 
^ Por alarde de nuestros sentí-
eílt^s q u e r e m o s contribuir 
Cuevas— con nuestro 
1 
sus celebrados artículos de «so-1 tas en la tierra. 
— l —Creo, en efecto, que además 
¡de los elementos intelectuales y 
¡artísticos, el pueblo debe tener 
\ participación directa en ¿1. home» 
I naje, ya que la multitud ha de ser 
j la encargada de prestarle, con su 
calor admirativo, completa signi-
ficación. 
P. C. 
i / ' 
A N U N C I O 
informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero coc; 
Reserva.-Certificados de Peoa-
es al día, 3 pesetas.—Comisco 
nes generales.—Cumplimieníe 
de exhortos.—Compra-Venía d© 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fui»-
dada en 1908.—Director; Anto-
nio Ordónez.—Ag-ente Colegia-
do. 
Hf Hi 
BUSRIP0010NBS 
Oapittl, nn mes S'OCipetetai 
Steptña, un írimesírc , . . . Vb^  » 
ftrtrtnjero, UQ afio 42*00 » 
a f t a n a 
15 
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L O S « P I Q U I T U E R T O S 
o c t u b r e de 1930 T e r u e l , lunes 
5> 
Como no poseo el talento ni las 
condiciones necesarias para me-
ter baza en política, tema que lia 
sido, es y será la manzana de la 
discordia, prefiero hablaros de los 
pájaros que se comen las manza 
nas de los asturianos. Me impulsa 
a obrar en este sentido la consi-
deración de que el escabroso tema 
tiene por comentaristas al noven-
ta y nueve por ciento de los espa-
ñoles, y en cambio, si se excep-
túan los perjudicados, tal vez no 
haya en España quien se preocu-
pe de los cpiquituertos>. 
Y aun así no puedo desechar de 
plano esa idea obsesionante, por 
la gran semejanza que existe en-
tre esos pájaros y los llamados 
políticos. Unos y otros causan 
daños irreparables con el pico, si 
bien en favor de las aves existe la 
atenuante de que no los causan 
con la pluma. 
Cunde la alarma en Asturias 
entre los que poseen árboles fru-
tales. Esos pajaritos, poco mayo-
res que los gorriones, amenazan 
con destruir toda la cosecha de 
manzanas. Se ha demostrado que 
son emigrantes y vienen de Italia, 
pero no traen camisas negras co-
mo los fascistas, sino un plumaje 
amarillo y verdoso, y por él y sus 
ademanes son muy parecidos a 
los loros, aunque no pierden el 
tiempo como éstos en decir tonte-
rías y se comen a la chita callan-
do la fruta del vecino... jAh!, si 
vinienao de donde vienen, se de 
dicaran al canto, las vegas astu 
rianas serían salones de concier-
to, en vtz de campos de desola 
ción... 
Según dice el jefe de la sección 
de Vertebrados del Museo de 
Ciencias Naturales, se ha demos-
trado también que esos pájaros 
existen normalmente en la fauna 
de España, aunque no en cantidad 
que venga a constituir una plaga. 
Y a mi juicio, este señor sólo en 
parte tiene razón, pues en la fauna 
de nuestra tiena existe una casta 
de pájaros, a los que podemos 
llamar «piquituertos honorarios», 
que tienen forma humana y he-
chos de raposa. Estos no se apro-
vechan de las simiencitas del fru-
to: se comen la manzana entera, 
y se llevan las demá>. \ 
Todos sabemos su nombre vul-
gar: gatimeros. Y lo peor es que 
no emigran nunca, ni llevan un 
ropf-je verde y amarillo que per j 
mita conocerlos y cazarlos. 
Ya veis si por sus hazañas me-! 
recen un comentario los «piqui-
tuertos>. íQuién sabe si por pura 
eufonía, relacionada con tales 
desmanes, se ha colgado en todas 
las épocas un sambenito a los 
hombres que han tenido la des-
gracia de ser tuertos...I Lo cierto 
es que en la mitología infantil 
aquel monstruo enemigo de las 
hadí-s, llamado tel Ojanco* por 
méritos de su (jo único, y en las 
páginas de la Historia Aníbal y 
otros tuertos famosos, han dejado 
jayas hechas, a impulsos de sn , 
De igual beneficio disfrutarán 
los que tengan un hermano pro-
cedente de' reclutamiento sir-
mal humor, atribuido por el vulgo ' viendo forzosamente en cuerpo 
a la falta de un ojo. | de la guarnición permanente de 
Y ved también si es triste sino ^ dicho territorio, los cuales que-
el de las manzanas. Perdió el darán agregados a un Cuerpo de 
hombre la felicidad del Paraíso ia Península hasta que el herma-
terrenal por haber comido de 
aquél fruto, y ahora los asturia-
nos pierden la cosecha por los 
atractivos y seducciones que ofre-
cen sus manzanas al apetito de 
los pájaros. Claro es que la culpa-
bilidad de Eva fué mucho mayor 
que la de las simples avecillas, 
pero si preguntáis a los paisanos 
de don Pelayo, que cómo la in-
mensa mayoría de los hombres 
no se acuerdan en estos momen-
tos de la escena del Paraíso, os 
dirán que no guardan a Eva ren-
cor alguno, máxime tratándose 
de una señora, pero sienten un 
odio ferez hacia los «piquituer-
tos». 
DR. CALVO. 
N o t a s m i l i t a r e s 
i n c o r p o r a c i ó n a f i l a s 
Se ha dispuesto que los días 26 
y 27 del corriente mes se concen-
tren en sus respectivas Cajas el 
primer tercio de los reclutas que 
les haya correspondido servir en 
la Península y la primera mitad 
del contingente que vayan al te-
rritorio de Africa, se concentra-
rán en las fechas siguientes: 
Los días 26 y 27 del actual, los 
de Canarias; el día 30, los de la 
2.a región; el Sí, los de la 3,a; el 
1.° de noviembre, les de la 4.a; el 
3 Ics de la 0.a; el 6 los de la 1.a; el 
7, los de la 6.a; el 9, los de la 7.a; 
el 10, los de Baleares y el 11 losj sados Cuernos-
de la 8.a región. Igualmente se dispone que en-
tre los días 15 v 20 del actual, 
no sea licenciado. 
Caso de corresponder servir en 
Africa a dos hermanos, será des-
tinado a dicho territorio el que 
voluntariamente lo solicite, y de 
no existir acuerdo, el que haya 
obtenido el número más bajo; el 
otro cumplirá el servicio en la 
Península. 
Los reclutas serán socorridos 
desde que salgan de sus casas, 
hasta el día que verifiquen su 
presentación en las Cajas, con 
1,25 pesetas diarias y desde este 
día, hasta su destino a Cuerpo 
con 2 pesetas diarias. 
Como regla general y siempre 
las condiciones de talla y oficio 
de los reclutas no aconsejen otra 
cosa, serán destinados los rúme-
ros más bajos del Cupo de ñias 
de la Península e islas adyacen-
tes, a las guarniciones más dis-
tantes de la residencia de la Caja 
de recluta y los más bajos del 
Cupo de Africa, a Melilla Rif, y 
los más altos a Ceuta y Larache. 
También se ha dispuesto que a 
partir del día 15 del actual se 
conceda licencia ilimitada a todas 
las clases de tropa de los Cuerpos 
de Marruecos, que pertenezcan al 
segundo llamamiento del reem-
plazo de 1928 y que a partir del 
20 de noviembre próximo, se 
otorgue licencia cuatrimestral a 
las clases de tropa del primer lla-
mamiento de 1929, de los expre-
Los reclutas del cupo de filas 
de Africa que hayan perdido un 
hermano o hermanastro desde el 
año 1909, en las condiciones pre-
vistas en la Real orden circular 
de 10 de enero de 1914 (Circular 
ley número 5) o si se encuentra 
en situación de desaparecido, se-
rán destinados a un cuerpo de la 
Península próx'mo a la residen 
cía de sus padres. 
y 
se conceda licencia cuatrimes-
tral a los individuos del primer 
llamamiento al reemplazo de 1929 
de todos los Cuerpos de la Penín-
sula, Baleares y Canarias actual-
mente en filas y del 21 al 30 del 
mismo mes a los del segundo lla-
mamiento de dicho reemplazo 
que resulten sobrantes de los 
efectivos que se fijen. 
C o n t i n u a c i ó n de la p r i m e r a 
p á g i n a 
acompaña, me retiraré con la 
amargura de no haber podido ha-
cer por Teruel cuanto este nobilí-
simo pueblo merece, 
Aunemos, señores concejales, 
nuestras voluntades; prescinda-
mos de idearios, todos dignos del 
mayor respeto, que fuera de aquí 
tienen un adecuado campo y pro-
pugnemos el resurgir de Teruel 
para que nuestra ciudad acompa-
se su marcha al acelerado ritmo 
que la cultura, el progreso y las 
exigencias de la vida moderna 
demandan. Nuestros convecinos 
nos lo agradecerán y nosotros 
tendremos la satisfacción que pro • 
porciona el deber cumplido. 
(Al terminar el señor alcalde 
tan bello discurso, estalló una 
prolongada ovación.) 
Hicieron luego uso de la pala-
bra otros señores concejales. 
El señor Garzarán saludó en 
breves y elocuentes palabras al 
nuevo señor alcalde y ofreció su 
cooperación en beneficio de Te-
ruel. 
En términos análogos se expre-
só el señor Borrajo, jefe de la mi 
noria republicana, el cual, des-
pués de tributar un cariñoso y 
expresivo saludo y elogio a don 
Agustín Vicente, dijo que, aun-
que fuese por modo formulario, 
tenía que expresar su sentimien-
to ante el hecho de que el señor 
Vicente Pérez hubiese aceptado 
mediante una real orden, y nó 
por el voto popular la designa-
ción para la Alcaldía de Teruel, 
cuando él hubiera sido el prime-
ro en ofrecerle el sufragio en una 
votación con arreglo a la ley de-
mocrática del sufragio universal. 
El señor gobernador hizo notar | 
por úitimo, a don José Borrajo | 
que en las circunstancias actua-' 
les, y dado, que don Agustín V i -
cente no era siquiera concejal, 
Teruel podría mostrar hoy al 
frente de la alcaldía a un hombre 
^BIERNOClViL 
El señor subseem. • 
^ j o y P r e v i s t tel ^ 
nor gobernador f e i i ^ 
J solución ^:XS^l 
de la cuenca de Utri l iaf ^ 
La Dirección-eerpr,.-
Sociedad de A u S ^ ^ ^ 
participa a este GobLnP8> 
nombrado a don S i lve? 'h^ 
representante de la m Pin« 
entidad en Caminreal v 
del Campo. y o^nreai 
El comandante del pue.tn. 
Guardia civil de Gasten 0^ 13 
cipa a este Gobierno qt ^ « 
chó de su domicilio la ve 
Pueblo dicho Magdalena^ 
Sancho, que tiene * 
ellote 
Se mar. 
ena Giner 
das sus facultada ajg0 
es mentales. 
Se interesa su busca y dete^  
ción para entregarla 
Julián Lecha. su hijo. 
El director general de Seguri. 
dad participa haber sido autoriza, 
da la proyección de las películas 
tituladas <Tarakanowa>, de la 
Casa Renacimiento Films; «Rap. 
sedia húngara de Lits>, de la Ca-
sa Artistas Asociadoa; «Cinamod 
Mag^zino, del 1 al 24», de la Casa 
Cinamod Films; <E1 hombre y el 
momento, de la Casa Ciríes;; 
«Actualidadee sonoras 3,4, 5,7, 
8 y 9> y «El favorito de las da-
mas>, marca Gaumont; «Noticia-
rio Fox Movietone 16, 17 y 18Bf, 
volumen 2.0>, «La torre misterio-
sa > y «Tobillos de oro>, marca 
Fcx; «Amanecer de amor>, de la, 
Casa Metro Goldwin y <Paraíso 
peligroso y «El rey vagabundo, 
dé la Casa Paramount. 
H A C I E N D A 
Los alcaldes de Lidón y Pozon-
dón remiten a esta Delegación de 
Hacienda, para su aprobación, los 
de tanto prestigio, gracias, preci- presupuestos municipales ordina-
sámente, a la regia prerrogativa. 
(El público salió muy compla-
cido de este acto). 
rios para 1931. 
El alcalde de Caudé remítela 
liquidación general 
puesto de 1930. 
del presu-
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E 
= LA MARCA 
D E 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E 
5 0 
FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1. ° En ser una marca que Hene más de 
anos de exisfencia ininíerrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modei no y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ^  Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
i minui 
3 
c a m b i o s , a 
p u d i e n d o resultar = 
e n b u e n uso. p r f f ^ c i í ! 
p o r m e d i o de ^ m h ^ s i a . 
q u e se e x p l i c a r á e" jamín 
b l e c i m i e n t o d e " ' | 
B , a s c o - ^ S o -b u e n funcionanue 
